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geometrischenkonstitutionellenlnteresseausun･
tersucht-worden. Neuerdingswurdeesver紺en･
licht, dassBはtteralkoholausMaulbeer-blatter
(3lCis-1Iexen-I-01)furSeidenraupeLockwirkung
bcsitzt23la.b)und2-trams-Hexen-1-01laCetat(ein
VerwandtstojfdesBl乏itteralkohols)Sexual･lock-
StofgegenmfinnlichenBeloslomaindLIcaist21).Der
BlatteraldehydistreiZVOlfiruns,daerlnsekten-
1ockwirkungbesitzt23~a)undm8glichesBruckstuck
desSexual･lockstofsdesSeidenspinners(n-Hexa-
dekadien-10,12-011)22)SowiegiftigeSekretenvon
EuycoisFLoridaTy.gegenandereInsekten19)und
aucheinStofdesderSchutzfarbevdnPaPilio
xuthusL.EntscheidgebendenFaktors24)ist.
Dieallevierisomerenn-Hexin-1-01enwurden
ausAcetyleninguterAusbeutegewonnen. Die
theoretischm8glichensiebengeometrischenStel-
ungsisomereYonn-Hexen-1-01enwurdenausden
vierentsprechendenn-Hexin-1-01eningeometrisch
reinenFormendargesteltunddamndiephysika1-
ischc,chemischeEigenschaften也berdieseVer-
bindungcnbctrachtetwurden.Obgleichman3-cis-
IIexen-トotbisherinreinemZustandnichterhaト
ten hat.konntenwirihningeometrischgan2:
reinerFormdurchHydrierungdes3-Hexin-トols
mitLfltdlarKatalysatorherzustelen.
Dascis,trams-ProblemdesnattirlichenBlfitter-
alkohols,dasYonStol187)undTakei27)seit1938
bearbeitetwurde,konnteYonCrombie35)anHand
desIR-SpektrumszugunstendercisIKon琉guration
entschiedenwerden.Seitbersin°andergeometr･
ischenKonstitutiondesnatirlichenBはteralkohols
alS3lCis-Hexen-1-01keineZweifelmehrgeaissert
worden.Mankannabe一be主genauererBetracbtung
desIR-SpektrumsvonCrombie35)einesehrsch･
wacheBandebei10.3pnichttibersehen.Zurgenau.
erenErmittlungfurdieirons-Bandedesnatir･
lichenBはtteralkoholsisoliertenwirihnausfrishen
TeeblatternundklartendurchIR-Spektrum und
Gaschromatographie,dass3-lrans-Hexen-1-01in
dernattirlichenBlatteralkohol-fraktionetwa5,%
vorkommt,auf.
Uberdiecis,trams-Konfigurationsowiecrgiebige
SynthesedesBlatteraldehydswerdennochnichts
berichten. DieKon8gurationdesBlatteraldehyds
waralslrans-Formnurhypothetischangenommen
worden,dadieStabilitatdercis-αβ-ungesattigen
Aldehydetheoretischsehrschwer2:ueXistieren
kann51). Wirkonnten2-1rans-Hexen-1-al乱us
Acetylenin vierStufen(Abb.9)tiberdieneue
ZwischenprodukteundinCuterAusbeute(50,Oof
iberal1es)darstelen.Demnachwurdeesbeweist,
dassdiegeometrischeKon点gurationdesnaturlichcn
Blatteraldehydszurirons-Formgehirt.
抄 録
マイマイ蛾の性誘引物質の単離,輯造決定と合成
Isolation,IdentiticationandSynthesisoftheSex
AttractantofGJ･fISyMoth,M.Jacobson,M.Beroza
andW.AJones.Scl'elCe,132,loll(1960)
鹿マイマイ蛾50万qlの牲腹部にある分泌腺のbenz-
占nc仙 lip,Aから晶出させた同形物をacetoneでf.'徹 し
てえた紬式色の粘調な油状物75mgは生物試験および
野外放映で桃蛾を非常によく誘引する.Paperchrom･
atographyで5つの spotに分けたがこのうちRr0.0
のものだけが誘引性を示した.この部分を95%の冷
cthanolで地山じ白ロウ状の結晶 (a)3.4mgと次に
pctroleumetherで抽出し,紙色で蛍光を発する披体(b)
20mgとをえた.(b)は野外鼓験で10~TFLg(10~7γ)
で柾蛾を誘引し,(a)は(b)の約1/4の効力を示した.
(b)はαJ)-+7.90でC17H8208又はC18H3403に相当
し.邦1級 -OH基,節2級 -00CCH3それに少くも
176
4つの-CH21基をもつ胡肌で,一つの二重組合は多分
cis型である.Aromaticring,trans一型二三TE糾合,≡
笠結合,分岐の-CH3兆はない.KJO4,KMnO一概化
で3-acetoxy-1-nonanoicacidを,又KMnO4恨化で
はpimelicacidを村た.従って物質(b)は(+)-10-
acetoxy11-hydroxy-cis-71hexadecene
H
I●
CH3(CH2)5-C-CH:CH-CH(CH2)5CH:011
00CCH3
cis
であって,このものの dl体を n-heptaldebydeと
propagylbromideとから7工程を経て合成した(収率
0.2%).合成物の旋光皮は0で,それ以外は天然物と
全く同一である. この合成dl-化合物と光学活性の天
然物(b)とは野外試駿でほとんど同じ誘引力を示した.
この合成は天然の性誘引物矧 こついての初めてのもの
である.(畑中銀和)
